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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В СТАТЕВИХ ОРГАНАХ СТАТЕВОЗРІЛИХ САМОК БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ
 
МОрФОлОГІЧНІ ЗМІНи В сТаТеВих ОрГаНах сТаТеВОЗрІ-
лих саМОК бІлих ЩУрІВ За УМОВ еКсПериМеНТальНОГО 
хрОНІЧНОГО ТОКсиЧНОГО ГеПаТиТУ – Збереження репродук-
тивного здоров’я нації, як вагомий важіль припинення депопуляцій-
них процесів та поліпшення демографічної ситуації в Україні, є прі-
оритетним завданням у сфері охорони здоров’я та розвитку медич-
ної науки. Основною причиною негативних демографічних тенденцій 
залишається високий рівень безпліддя. Причиною інфертильних 
станів у 15–25 % є гормональні порушення [1]. Проблема порушень 
функції репродуктивної системи займає одне з чільних місць серед 
гінекологічних захворювань і продовжує бути актуальною, оскільки 
призводить до втрати працездатності та зниження репродуктивної 
функції. Вагома роль у виникненні цієї проблеми належить не лише 
генетично детермінованим порушенням, але й супутній патології 
організму. В жінок часто спостерігається поєднання порушень функ-
ції репродуктивної системи з хронічними гепатитами різного генезу. 
Це спонукало нас до проведення експериментальної роботи з метою 
детального вивчення і аналізу вказаної проблеми. В доступних для 
опрацювання джерелах літератури ми не знайшли подібних екс-
периментальних досліджень щодо моделювання структурних змін 
органів репродуктивної системи при хронічних гепатитах. Ми змо-
делювали хронічний токсичний гепатит у статевозрілих самок білих 
щурів. Вивчали результати клінічних, гістологічних досліджень, по-
казники імунного та гормонального статусу, функції печінки у піддо-
слідних тварин, а також їх репродуктивну функцію за умов експери-
ментального токсичного гепатиту. Обстежено 40 статевозрілих самок 
білих щурів, яким змодельовано хронічний токсичний гепатит (хТГ). 
Вивчено клінічні прояви захворювання, стан функції печінки та мор-
фологічні зміни в статевих органах цих тварин та їх репродуктивну 
функцію.
МОрФОлОГиЧесКие иЗМеНеНиЯ В ПОлОВЫх ОрГаНах 
ПОлОВОЗрелЫх саМОК белЫх КрЫс В УслОВиЯх ЭКс-
ПериМеНТальНОГО хрОНиЧесКОГО ТОКсиЧесКОГО Ге-
ПаТиТа – сохранение репродуктивного здоровья нации, как 
весомый рычаг прекращения депопуляционных процессов и 
улучшения демографической ситуации в Украине является при-
оритетной задачей в сфере здравоохранения и социального 
развития медицинской науки. Основной причиной негативных 
демографических тенденций остается высокий уровень беспло-
дия. Причиной инфертильних состояний в 15–25 % являются 
гормональные нарушения [1]. Проблема нарушений репродук-
тивной системы занимает одно из ведущих мест среди гинеко-
логических заболеваний и продолжает быть актуальной, так как 
приводит к потере работоспособности и снижения репродуктив-
ной функции. Значительная роль в возникновении этой проблемы 
принадлежит не только генетически детерминированным нару-
шением, но и сопутствующей патологии организма. У женщин 
часто наблюдается сочетание нарушений функции репродуктив-
ной системы с хроническими гепатитами различного генеза. Это 
побудило нас к проведению экспериментальной работы с целью 
детального изучения и анализа указанной проблемы. Нами смо-
делирован хронический токсический гепатит у половозрелых 
самок белых крыс. Мы изучали результаты клинических, гисто-
логических исследований, показатели иммунного и гормональ-
ного статуса, функции печени у подопытных животных, а также 
их репродуктивную функцию в условиях экспериментального 
токсического гепатита. Обследовано 40 половозрелых самок 
белых крыс, которым смоделирован хронический токсический 
гепатит (хТГ). изучены клинические проявления заболевания, 
состояние функции печени и морфологические изменения в по-
ловых органах этих животных и их репродуктивную функцию.
MoRPHoLoGICAL CHAnGes In tHe GenItALs MAtURe Fe-
MALe WHIte RAts UnDeR tHe eXPeRIMentAL CHRonIC toXIC 
HePAtItIs – saving reproductive health as an important lever suspen-
sion depopulation processes and improve the demographic situation in 
Ukraine is a priority in the health and development of medical science. 
the main reason for the negative demographic trends is the high level 
of sterility. the reason of infertility status in 15–25 % is hormonal change 
[1]. the problem of reproductive dysfunction is one of the leading places 
among gynecological diseases and continues to be relevant, since it leads 
to disability and reduced reproductive function. A large role in causing 
this problem belongs not only genetically determined disorder, comor-
bidity but also the body. Women have often a combination reproductive 
system dysfunction with chronic hepatitis different genesis. this prompted 
us to conduct experimental work with the aim of detailed study and 
analysis of this problem. In the study available to the sources of literature 
we found similar modeling of experimental studies on structural changes 
in the reproductive system in chronic hepatitis. We modeled chronic 
toxic hepatitis in mature female white rats. We studied the results of the 
clinical, histological studies, indicators of immune and hormonal status, 
liver function in experimental animals and their reproductive function 
under the experimental toxic hepatitis. the study involved 40 sexually 
mature females of white rats that simulated chronic toxic hepatitis (CtH). 
We studied the clinical manifestations of the disease, the condition of 
liver function and morphological changes in the reproductive organs of 
these animals and their reproductive function.
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ВСТУП Порушення функції репродуктивної системи у 
жінок продовжують бути актуальними, незважаючи на ва-
гомі наукові досягнення у дослідженні даної проблеми. 
Зростання захворюваності репродуктивної системи при-
зводять до втрати працездатності та до зниження репро-
дуктивної функції. У жінок часто спостерігається поєднання 
порушень функції репродуктивної системи з хронічними 
гепатитами різного генезу [1–3]. Для більш детального ви-
вчення та аналізу вказаної проблеми, виявлення змін, які 
мають вплив на патогенез захворювання, проведено екс-
периментальне дослідження. Ми змоделювали хронічний 
токсичний гепатит у статевозрілих самок білих щурів. Ви-
вчено результати клінічних, біохімічних досліджень у піддо-
слідних тварин, а також їх репродуктивну функцію за умов 
експериментального токсичного гепатиту. було обстежено 
40 самок білих щурів репродуктивного віку, яким змодельо-
вано хронічний токсичний гепатит (хТГ). Метою нашого 
дослідження було дослідити стан яєчників, матки та печін-
ки на тлі хронічного токсичного тетрахлорметанового гепа-
титу в статевозрілих самок білих щурів, а також дослідити 
репродуктивну функцію у піддослідних тварин [4–8]. 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ Ми провели експерименталь-
ну частину роботи. Змодельовано хронічний токсичний 
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гепатит. Моделлю токсичного ураження тварин слугува-
ла інтоксикація тетрахлорметаном (сс14). Тетрахлорме-
тан вводили через день внутрішньошлунково у вигляді 
50 % олійного розчину в дозі 2 г/кг маси тіла тварини. 
Виведення тварин з експерименту проводили в умовах 
знеболювання тіопентал-натрієм. Проводили забір крові 
для біохімічних, імунологічних, гормональних досліджень 
та видалення гіпофіза, яєчників, матки та печінки для 
морфологічного дослідження. Обстежено 40 статевозрі-
лих самок білих щурів. До першої групи ввійшло 20 самок, 
яким після завершення експерименту проводили дослі-
дження, оцінювали клінічні прояви гепатиту та патомор-
фологічні зміни в матці та яєчниках. До другої групи – 15 
статевозрілих самок білих щурів, яким проводили до-
слідження репродуктивної функції на тлі хронічного ток-
сичного гепатиту. Контрольну групу склали 5 здорових 
статевозрілих самок білих щурів. У піддослідних тварин 
першої та контрольної груп вивчали морфологічні зміни 
в яєчниках та матці [4–11]. Патоморфологічне досліджен-
ня органів репродуктивної системи виконано в Навчаль-
но-науковому інституті морфології ДВНЗ “Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України”.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Вивчено результати морфологічних змін у матці та яєч-
никах. У досліджуваних групах середній вік самок білих 
щурів склав від 6 до 8 місяців, у контрольній – 6 місяців. 
Маса піддослідних тварин в експериментальних та конт-
рольній групах становила в середньому 190–195 г. Усі 
дослідні групи та група контролю були ідентичні за віком, 
масою, харчуванням, умовами утримання. Піддослідним 
тваринам першої та другої груп змодельований тетра-
хлорметановий хронічний гепатит. Для досягнення до-
статнього рівня відтворюваності та точності експеримен-
тальної моделі взято до уваги астральний цикл піддо-
слідних тварин. Оскільки морфологічні зміни в органах 
настають не відразу, дослідження проведено через 1 
місяць після моделювання експериментального токсич-
ного гепатиту. Проводилось спостереження за поведін-
кою тварин, їх руховою активністю, функцією травного 
тракту. Виявлені клінічні прояви хронічного токсичного 
гепатиту опубліковані в попередніх наукових статтях. 
Визначені показники підтверджують літературні дані 
[5–11]. Через 3 місяці у третій піддослідній групі прово-
дився аналіз реалізації репродуктивної функції. Виявле-
но, що у 9 самок (60,0 %) вагітність не настала. 
структура яєчника контрольної тварини представлена 
на рисунку 1. Ззовні яєчник вкритий поверхневим одно-
шаровим кубічним епітелієм, під яким міститься білкова 
оболонка, сформована колагеновими та еластичним во-
локнами та невеликою кількістю гладких міоцитів. Кіркова 
речовина органа містить інтерстиційні клітини. Паренхіма 
яєчника представлена примордіальними (первинними та 
вторинними), а також зрілими фолікулами, жовтими та 
білуватими тілами, артритичним фолікулами та артритич-
ними тілами. Вторинні фолікули виповнені багатошаровим 
фолікулярним епітелієм, містять порожнину, заповнену 
рідиною, яку продукують фолікулярні клітини. 
Зрілі фолікули містять багато шарів фолікулярних 
клітин з формуванням печер. Внутрішня тека фолікулів 
представлена незначною кількістю судин, колагенових 
волокон та текоцитів. Після овуляції із залишків зрілого 
фолікула формується жовте тіло із клітин зернистого 
шару фолікула, які перетворюються у залозисті клітини. 
Зовнішня тека побудована із щільної сполучної тканини.
структура ендометрію матки контрольної тварини 
представлена багатошаровим неороговіваючим епітелі-
єм (рис. 2). Власна пластинка слизової оболонки утворе-
на пухкою сполучною тканиною, містить велику кількість 
клітинних елементів, серед яких децидуальні клітини, які 
утворюються у секреторній фазі менструального циклу. 
Міометрій добре розвинений, утворений гладкими міоци-
тами, які мають характерні відростки. В їх товщі виявля-
ються поодинокі залози.
Зміни яєчника експериментальних тварин відобража-
лись у візуальному зменшенні розмірів вторинних фолі-
кулів, при цьому структура епітеліоцитів візуально зміню-
валась мало, дистрофічні зміни в колагенових та елас-
тичних волокнах не візуалізувалась. Кількість зрілих 
фолікулів візуально зменшилась (рис. 3). У вторинних 
фолікулах виявлена гіперплазія фолікулярного епітелію, 
зменшення просвіту їх порожнин або її повної відсутнос-
ті. Жовті тіла та артритичні фолікули візуалізувались не 
у кожному досліджуваному випадку. В перифолікулярній 
стромі виявлялась велика кількість судин із різним сту-
пенем кровонаповнення. Такі зміни поєднувались із ви-
раженим периваскулярним набряком. 
структура ендометрію матки експериментальної гру-
пи тварин зазнавала виражених змін, що проявлялось 
його перебудовою, атрофічними змінами та різким стон-
шенням. В міометрії розвивався помірний набряк, який 
призводив до часткового розволокнення гладких міоцитів. 
Залозисті структури міометрію атрофувались, про що 
свідчить зменшення їх кількості, а у збережених залозах 
підвищувалась секреторна активність (рис. 4).
рис. 1. Яєчник контрольної тварини. Вторинні антральні фоліку-
ли. Забарвлення гематоксиліном та еозином. × 100.
рис. 2. ендометрій матки контрольної тварини представлений 
багатошаровим плоским епітелієм. Забарвлення гематоксиліном та 
еозином. × 100.
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Таким чином, на фоні токсичного ураження печінки у 
тварин розвиваються гострі розлади кровообігу в залозах 
внутрішньої секреції та матці, які призводять до різкого 
зниження синтезу та дозрівання фолікулів, атрофії ендоме-
трію матки, чим знижують репродуктивну функцію тварин.
ВИСНОВКИ 1. При експериментальному хронічному 
токсичному гепатиті відбуваються виражені зміни в ста-
тевих органах, а саме: спостерігається перебудова 
структури ендометрію матки, атрофічні зміни та різке 
стоншення; у яєчниках зменшуються вторинні фолікули, 
кількість зрілих фолікулів, спостерігається гіперплазія 
рис. 3. Зменшення кількості зрілих фолікулів, гострі розлади 
кровообігу, периваскулярний набряк. Забарвлення гематоксиліном 
та еозином. × 100. 
рис. 4. атрофія ендометрію матки експериментальних тварин. 
Набряк міометрію, підвищення секреторної активності залоз. За-
барвлення гематоксиліном та еозином. × 100.
фолікулярного епітелію, рідко візуалізуються жовті тіла 
та артритичні фолікули, спостерігається виражений пе-
риваскулярний набряк.
2. За умов експериментального хронічного токсично-
го гепатиту в самок білих щурів порушується репродук-
тивна функція у 60,0 % випадків.
3. Запропонований спосіб забезпечує відтворення екс-
периментальної моделі порушень функції органів репро-
дуктивної системи на тлі хронічного токсичного гепатиту і 
може бути застосованим у наукових дослідженнях. 
Перспективи подальших досліджень Плануємо 
продовжити дослідження патогенезу порушень функції 
репродуктивної системи на тлі супутньої патології з метою 
оптимізації їх лікування.
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